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MUS IC Phyllis Curtin , Dean, School for the Arts Robert Sirota , Director 
Basta, University Oiarber Players 
Anthony di Bonaventura, , p,iano 
Dana Pomerants-Mazurkevic h, v.i.DLi.n 
Yuri Mazurkevich, v.i.ot.ln 
Michael Zaretsky, v,lol ~ 
George Neikrug, ce..U.o 
John McDonald, p.la.M 
Wednesday, March 18, 1987 
8 :00 PM 
855 Conwnonwealth Ave. 




Concert Ha 11 
Ludwig Spohr 
1784-1859 
Yuri Mazurkevlch, vioLi.n 
Dana Pomerants-Mazurkevlch, v,i,ol,ln 
Theme and Variations for Two Viol Ins Alan Raws~ r.ne 
1905-1971 
Navarra, Spanish Dance, for 
Two Violins and Plano , Op. 33 
·Pablo Sarasate 
1844-1908 
Yuri and Dana Mazurkevlch, v~ 
John McDonald, p.lano 
I NTEIUU SSl'ON 
Plano Quartet In G minor, Op. 25 
Allegro 
Intermezzo, allegro ma non troppo 
Andante con moto · 
Rondo a l la Zlngarese , Presto 
Johannes Brahms 
1833-1897 
Anthony di Bonaventura, p.lano 
Yuri Mazurkevfch, v,lo.li..n 
Michael Zaretsky, v.i.JJI.A. 
George Nelkrug, cello 
